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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Decreased KAT5 Expression Impairs DNA Repair and Induces Altered DNA 
     Methylation in Kidney Podocytes 
     （ポドサイトにおけるKAT5発現低下はDNA修復不全およびDNAメチル化変 
      化を惹起する） 
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